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４６７認知症高齢者が作業に従事することの効果
□研究論文
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Ｌａｗｔｏｎ５｝が 作 成 し た Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ Ｇｅｒｉａｔｒｉｃ


































































































































































































































































































































各作業活動の回数， 期間， 参加者数， 方法
作業活動名 調査期間 頻 度 参加者数 場 所 材料・道具 方 法
えんどうの ２００２年４月 ２～３回 ８～１８名 認知症棟 えんどう 施設内の畑で収穫され
すじ取り ２００３年 ／週 ロ ビー たえんどう を対象者の
４～５月 前に山積みして置いた．
「え ん どう，のす じ取 り
をお願いします」 と依
頼 した
農作業 ２００２年 ２～３回 ２～３名 施設内の くわ， 野菜を植える， 花を摘
４～１２月 ／週 農作業によって 畑







風船バレー ２００２年 １～２週 ６～１２名 認知症棟 風船 介 護士かＯＴが中央









調理活動 ２００２年 １～２週 ４～８名 認知症棟 包丁，まな板， 献立は， 大根と
４～１２月 おき ロ ビー ボール，ざる， 煮物， えん う
鍋，コ ンロ じ， 肉じゃがだっ
音楽活動 ２００２年 １～２週 ５～８名 認知症棟 キーボード ①あいさつ， 名

















































































































全作業 ｎ＝３９１ －３．３６±４，５８ ６，２７±５，３１ ２，３４±４．５２
えんどう ｎ＝１００ －４．００±４．４９ ４．４１±４．４９ ２，５２±４．１６
農作業 ｎ＝２１ 一５．，２４土４．９７ ９．３８土９．５２ ４．１４±５．１２
風 船 ｎ＝１０１ －２．５５土４．７２ ６．２５±４．０６ ２．１４土４．２４
調 理 ｎ＝６６ 一１．９８±４、６３ ６．７４±４．０４ ２．９２±４．６７
音 楽 ｎ＝１０３ －３．２６±，４．０６ ７．１６土５．１１ １．６０土４．８３
Ａｖｅｒａｇｅ土Ｓ．Ｄ．
表６ 作業開始前， 作業実施中， 作業終了後の改変ＡＲＳ値の関係
相関係数 （Ｓｐｅａｒｍａｎ）
作業前－作業中 作業中－作業後 作業前－作業後
全作業 ｎ＝３９１ ０．３０２＊ ０．６６０
＊ ０、２６６＊
えんどう ｎコ１００ ０．０５７ ０．６６１
＊ ０．１８
農作業 ｎ＝２１ ０，０２７． ０．６７３
＊ －０．２６８
風 船 ｎ＝１０１ ０．３７０
＊ ０．６４４＊ ０．４３４
＊
調 理 ｎ＝６６ ０．４１８
＊ ０．７５１
＊ ０．４２５＊
























なったりする７）とされている． このよう に， 認
知症高齢者は声かけなどの特別な刺激がない状
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